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А Н Н О Т А Ц И Я . Обсуждается роль научно-образовательного центра в процессе подготовки учителей 
физики на примере Н О Ц «Расплав» Уральского государственного педагогического университета. 
Отмечены способы влияния работы Н О Ц на студентов, указываются основные параметры деятель-
ности НОЦ, отвечающие максимальному положительному эффекту от этого влияния. 
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A B S T R A C T . The article discusses the role of the Scienti f ic-Educational Centre (SEC) in the process of 
physics teachers training b y the example the activity of the SEC "MELT" functioning at the Ural State Ped-
agogical University. The article highlights the ways in which the SEC influences the work of the students, 
and specifies the parameters of the SEC activity, which bring m a x i m u m positive results. 
Вв е д е н и е . Н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь -н ы й ( п р и с о з д а н и и - н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и й ) ц е н т р « Р а с п л а в » б ы л 
с о з д а н в У р а л ь с к о м г о с у д а р с т в е н н о м п е д а -
г о г и ч е с к о м у н и в е р с и т е т е ( У р Г П У ) в 2 0 0 3 г. 
З а б о л е е ч е м 1 0 л е т с в о е г о с у щ е с т в о в а н и я 
о н з а м е т н о в л и я л н а п о д г о т о в к у у ч и т е л е й 
ф и з и к и н а ф а к у л ь т е т е ф и з и к и и т е х н о л о г и и 
(в н а с т о я щ е е в р е м я - и н с т и т у т е ф и з и к и , 
т е х н о л о г и и и э к о н о м и к и ) У р Г П У . Н а к о п -
л е н н ы й о п ы т п о з в о л я е т н а м п р о в е с т и п е р -
в и ч н ы й а н а л и з э т о г о в л и я н и я , ч е м у и п о -
с в я щ е н а д а н н а я с т а т ь я . 
К а ж д ы й Н О Ц - я в л е н и е у н и к а л ь н о е , 
п о э т о м у в о в в е д е н и и п о л е з н о о п и с а т ь Н О Ц 
« Р а с п л а в » с н е о б х о д и м о й с т е п е н ь ю о б с т о я -
т е л ь н о с т и . Ф и з и ч е с к и о н п р е д с т а в л я е т с о б о й 
л а б о р а т о р и ю , с о с т о я щ у ю и з п я т и э к с п е р и -
м е н т а л ь н ы х у с т а н о в о к п о и з м е р е н и ю ф и з и -
ч е с к и х с в о й с т в ( в я з к о с т и , у д е л ь н о г о э л е к т р о -
с о п р о т и в л е н и я , п л о т н о с т и , м а г н и т н о й в о с -
п р и и м ч и в о с т и , с к о р о с т и у л ь т р а з в у к а ) м е т а л -
л и ч е с к и х р а с п л а в о в . Ю р и д и ч е с к и - э т о п о д -
р а з д е л е н и е У р Г П У , у п о л н о м о ч е н н о е в е с т и 
д е я т е л ь н о с т ь п о с л е д у ю щ и м н а п р а в л е н и я м : 
1. Э к с п е р и м е н т а л ь н о е ( и з м е р е н и е 
с в о й с т в м е т а л л о в и с п л а в о в , с о з д а н и е с о о т -
в е т с т в у ю щ е г о б а н к а д а н н ы х ) . 
2 . Т е о р е т и ч е с к о е ( т е о р е т и ч е с к и й а н а -
л и з с т р о е н и я н е у п о р я д о ч е н н ы х с и с т е м , ф а -
з о в ы х и д и н а м и ч е с к и х п е р е х о д о в в н и х ) . 
3 . Т е х н о л о г и ч е с к о е ( и с с л е д о в а н и е 
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промышленных сплавов и совершенствова-
ние технологий их получения). 
4. Научно-педагогическое (органи-
зация участия студентов и аспирантов в са-
мостоятельной научной работе). 
5. Интеграционное (развитие сотруд-
ничества с научными и учебными заведе-
ниями России и мира в рамках научной те-
матики центра). 
6. Издательское (публикации работ в 
научной и научно-популярной печати, под-
готовка монографий). 
7. Хозрасчетная деятельность. 
В нашем случае удалось добиться того, 
что центр находился на самофинансирова-
нии за счет участия в конкурсах грантов и 
хозрасчетной деятельности. Это произошло 
благодаря удачной специфике исследова-
ний и высокому стартовому уровню персо-
нала, однако вряд ли можно требовать этого 
от любого НОЦ. Сотрудниками НОЦ явля-
лись преподаватели физического факульте-
та, а именно - кафедр общей и теоретиче-
ской физики. При этом сотрудники НОЦ 
вели всю предметную (по физике и матема-
тике) подготовку на факультете, что давало 
возможность индивидуального подхода к 
студентам, занятым в работе НОЦ. Отметим 
также то обстоятельство, что центр не явля-
ется профильным по отношению к главно-
му - педагогическому направлению науч-
ной работы вуза. Таким образом, в нашей 
статье обсуждается, как работа непрофиль-
ного НОЦ по вышеуказанным направлени-
ям может влиять на подготовку учителя, а 
также возможности по управлению этим 
влиянием. 
Влияние НОЦ на подготовку учи-
телей физики 
Влияние может быть непосредствен-
ным - при вовлечении студента в работу 
НОЦ. Положительный эффект от вовлече-
ния в смежную с профессией учителя физи-
ки профессиональную деятельность (на-
пример, в техническое творчество или про-
светительскую работу) отмечался неодно-
кратно, в частности, в работах по созданию 
системы подготовки молодежи к инноваци-
онной деятельности [2]. Кроме того, на со-
вершенно новый уровень поднимается ра-
бота по подготовке будущего учителя физи-
ки к использованию натурного эксперимен-
та в своей будущей профессиональной педа-
гогической деятельности [3]. Однако в на-
шем случае непосредственное влияние не 
может являться основным, поскольку центр 
не является профильным. Это означает, что 
нельзя привлекать к работе в центре слиш-
ком большое количество студентов - иначе 
начнется конкуренция с основным видом 
деятельности вуза, который призван гото-
вить учителей, а не профессиональных фи-
зиков-исследователей. 
Важным оказался другой - опосредо-
ванный канал влияния. Выяснилось, что 
если в работе НОЦ (на должном уровне) 
участвует 1-2 человека из студенческой 
группы на старших (3-5) курсах, плюс 2 - 3 
аспиранта, то в целом на факультете фор-
мируется «площадка для общения», свя-
занная с деятельностью НОЦ. Она дает 
коммуникативное окно связи студенческого 
сообщества с исследовательской практикой. 
В нашем случае это была связь с исследова-
ниями в области физики жидкостей и в ма-
териаловедении, что актуально для ураль-
ского региона. Мы полагаем, что в общем 
случае конкретная направленность не так 
важна - важна актуальность и, повторимся, 
должный уровень. Понятие «должный уро-
вень» включает в себя, с одной стороны, 
степень вовлеченности студента в работу 
НОЦ, а с другой - уровень работы самого 
центра. Ясно, что эти вещи взаимосвязаны. 
В случае центра «Расплав» уровень его ра-
боты по перечисленным во введении на-
правлениям был следующим. 
1. Экспериментальное, теоретическое, 
технологическое направления. Уровень дея-
тельности центра, без преувеличения, соот-
ветствует мировому в данной области. Дос-
таточно сказать, что в 2007 году на базе 
центра проводилась регулярная междуна-
родная конференция (LAM 13), право на про-
ведение которой оспаривается не между ву-
зами, а между странами. Причем 4 работника 
входили в оргкомитет конференции - случай 
для педагогических вузов беспрецедентный. 
2. Издательское направление. 
Опубликовано более 30 статей в высо-
корейтинговых изданиях из баз WoS и 
Scopus, издана 1 монография. 
3. Интеграционное направление и 
хозрасчетная деятельность. 
За это время работниками НОЦ были 
выполнены работы по 5 проектам РФФИ, 
1 проекту ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России», 
организовано сотрудничество с нескольки-
ми академическими и зарубежными науч-
ными институтами, сотрудники центра 
много раз принимали участие в междуна-
родных конференциях, программах акаде-
мического обмена, работали за рубежом. 
4. Научно-педагогическое направление. 
Выполнено 19 выпускных квалифика-
ционных работ, защищено 10 кандидатских 
и 1 докторская диссертация. 
В целом можно сказать, что парамет-
ры деятельности НОЦ примерно соответ-
ствуют успешной лаборатории академиче-
ского института. 
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Положительный эффект от возникаю-
щего коммуникативного окна заключается: 
во-первых, в повышении уровня оценки 
студентами своего ВУЗа, факультета и пре-
подавателей; во-вторых, в расширении го-
ризонта общения в научной среде: выпуск-
ник педвуза приобретает связи в научных 
академических и зарубежных институтах, 
которые можно использовать в учительской 
практике; в-третьих, позволяет оценить 
единство научной методологии и прочувст-
вовать ее критерии, наблюдая не только за 
профильной (педагогической) научной ра-
ботой, но и за смежными областями (неда-
ром существует распространенная формула: 
высшее образование = специальные знания 
+ научная методология). Таким образом, 
работа НОЦ повышает самооценку и ответ-
ственность студентов в процессе обучения. 
Как максимизировать положи-
тельный эффект? 
В данном разделе мы попробуем дать 
«технологические» рекомендации по рабо-
те непрофильного НОЦ, которые позволяют 
на административном уровне управлять 
этим нестандартным ресурсом. Непро-
фильный - не значит вовсе не связанный с 
основной профессиональной направленно-
стью. Ясно, что на физическом факультете 
это должен быть центр по физической спе-
циальности/профилю. Возможность вариа-
тивности связана с отбором содержания 
деятельности, осуществляемого с учетом 
специфики региона. Для Урала, например, 
это металлургия и материаловедение. Кро-
ме этого тезиса, содержательные рекомен-
дации таковы. 
1. Уровень охвата студентов и аспи-
рантов не должен быть широким - 5 - 7 сту-
дентов и 2 - 3 аспиранта в рамках одного 
факультета (где общее число студентов -
примерно 150-200 человек). С одной сто-
роны, этого достаточно для возникновения 
площадки для общения, а с другой - не соз-
дает конкуренции профильному виду дея-
тельности и позволяет осуществлять работу 
на самом высоком уровне. 
2. Вовлеченность студентов должна 
быть при этом высокой - примерно поло-
вина из них должна делать профессиональ-
ный выбор в пользу исследовательской дея-
тельности по профилю центра. В таком слу-
чае обеспечивается необходимая конкурен-
ция при наборе в аспирантуру, а также по-
являются «свои» кадры в сотрудничающих 
научных институтах. 
3. Уровень работы самого центра дол-
жен быть достаточно высоким. Можно, ко-
нечно, пользоваться наукометрическими 
показателями, можно привлекать для оцен-
ки внешних независимых экспертов, но в 
случае физической, химической или биоло-
гической направленности НОЦ есть удоб-
ный критерий: научный коллектив центра 
должен подавать в год примерно 3 заявки 
на гранты, при этом процент выигравших 
заявок должен составлять больше 20%. Для 
перечисленных областей исследований этот 
критерий идеален, поскольку в них в России 
сложилось хорошее экспертное научное со-
общество [1], и оценка заявок на грант яв-
ляется гарантированно качественной - бу-
дет учтен уровень персонала, оборудования, 
публикаций и т. д. 
Отслеживая эти три позиции, деталь-
ное их исполнение естественно возложить 
на персонал самого центра. Набор соответ-
ствующих мер - стандартный: для создания 
интереса и набора студентов в НОЦ - чтение 
соответствующих спецкурсов, решение спе-
цифических задач и использование про-
блемного обучения на общих курсах; для 
вовлечения - разработка аспирантских про-
грамм, участие в программах обмена, при-
влечение молодых людей к грантовой и 
хозрасчетной деятельности, сотрудничество 
с зарубежными и российскими научными и 
учебными заведениями. Для поддержания 
высокого уровня - активное участие в ми-
ровом научном процессе. И если для физи-
ки (не для всей), химии и биологии это есть 
синоним успешного участия в грантовой 
деятельности, то, например, в гуманитар-
ных областях и экономике оценить уровень 
научной группы не просто. Впрочем, реше-
ние этой проблемы выходит за рамки дан-
ной статьи. 
Отдельно нужно подчеркнуть необхо-
димость индивидуальной работы со студен-
тами, занятыми в НОЦ, поскольку такая 
деятельность требует дополнительных зна-
ний и навыков. В нашем случае сотрудники 
НОЦ вели практически всю предметную на-
грузку по физике и математике, что давало 
полную возможность реализовать индиви-
дуальный подход - например, на государст-
венных экзаменах по физике учитывается 
индивидуальная исследовательская работа 
студента. В общем случае возможность ин-
дивидуальной работы по общеобразователь-
ным дисциплинам нужно реализовывать 
специальными мерами. 
Выводы 
В данной статье мы дали краткий обзор 
и первичный анализ деятельности непро-
фильного научно-образовательного центра 
с точки зрения влияния на подготовку учи-
телей физики. Нами выделены основные 
параметры, позволяющие добиться макси-
мального положительного эффекта, с одной 
стороны, и могущие быть предметом адми-
нистративного контроля, с другой стороны. 
Мы надеемся, что наши рекомендации 
окажутся полезными при организации и 
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развитии НОЦ, которые нужно создавать не 
только с точки зрения формального выпол-
нения аккредитационных показателей по 
науке, но и для улучшения образовательно-
го процесса по существу. 
Работа поддержана в рамках госзада-
ния 2014/392 (проект 2391). Кроме того, со-
трудники НОЦ выражают признательность 
РФФИ за поддержку работы центра (проек-
ты № 13-03-96055 - Урал и № 13-03-00598). 
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